























































จากรากฐานที่ “รักอิสรภาพ” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
“อิสรภาพซึ่งอยู่ในรากฐานจิตใจตนเอง” ช่วยให้มี
ความมั่นคงอยู่กับสัจธรรมของการพึ่งพาตนเอง ซึ่งมี





























































บทความจาก: พลเมืองไทย ณ จุดเปลี่ยนศตวรรษ, พ.ศ.2542, หน้า 7-9 
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